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Ueber die Gewinnung der lokalen aktiven 
Imm unit話tdes subkutanen Gewebes mittels 
der Einreibung der Strepto・Staphylokokto・
immunogensalbe. 
Von 
a. o. Prof. Dr. Yasuo Mori und Dr. Yoshiaki Ohkuma. 








然レドモ是等ノ質験ノ多クハLコクチグン－1, Lワク チン寸，或ハ fl点茜性菌培養櫨液等
テ以テセラレタルモノニシテ，しコクチグン寸軟膏テ以テシテ之テ質験的ニ立謹シタJレ









































1 家兎ノ 耳殻ハ針j照ノ位置ーアJL・ノミナ ラズ，障部ヨリ若シク突出シ，互ニ相離レ
テ寄スJレテ以テ．共ノ各々ニ加へ ラJレJレt条件テ巌絡ニ匝別シ得Jレコ ト．
















毎日之テ視察シ，願微鏡的ユハ注射後1日， 2日， 3日，4日， 5日ーソレゾレ針照部テ健





軟・nニヨ リテ高I鹿置セ ラレタ Jレ家兎ト，何等ノ前庭置テ蒙ラサ.Jl-家兎ニ就テ生菌Lエム
Jレジオ ン1注射ガ如何ナJl-費iヒノ 相違7！スルモ ノナリヤ テ検スJレニ資セン ト欲シテ
本試験テ行へリ。






第4日 早朝姥死セルヲ後見ス。耳殻／所見，左右ュ差主主ヲ認メ 7~0 
伊IJ2
5月1!J日 甲株菌2白金耳／：食腹水Lエムノレジオン吋7各々左右耳殺／皮下＝注射ス。
第1日 耳鍛ハl:i.右共＝俊赤シ，;It;：範園ノ、略々 相：等シタ，耳殺／大半ヲ占ム。 yノ中央官E，、調漫
性示指頭大＝腿版シ，夏＝業中心部＝策色3取カ性硬ノJ碩結ヲ認ム。 其境界ノ、比絞的明瞭品シテ，
大イサ1:i.，、 0.5cm.x 0.9cm.右 0.55cm.x O.Dcm.ナ P。
第2日 早朝幾死セルヲ音量見ス。炎症々状ハ左右＝大差ヲ認メズ。






大イサ 左 3.3cm.X l.5cm. 右 3.6cm.x I.:{5cm.夏＝此腫阪中＝特＝腫脹著シク暗赤色ヲ曇シ波
動アル部ア H。ソノ大イサ 左 2.4cm.X O.Scm. x 0.5cm. 右 2.7cm.x0.!lcm.可0.9cm.
第2日 後赤部ハ左右共＝，縮小シ五十銭銀貨2fiま大トナル。暗赤色波動ヲ雫シヰダりシ昔日ノ、黄色
調ヲ帯ピ炎症ハ此部＝限局シ来レ目。大イサ 左 2.4cm.x 0.8cm. x 0.5cm. 右 2.・h肌×O.Bcm.x
0.5cm. 
第4日 炎症，、殆ンド限局シ膿癖ヲ形成セP。ソノ大イサ 左 2.Scm.X J .3cm. x 0.55cm. 右
3.2cm.x l.2cm.x0.5cm. 
第6日 左服癖／大イサ 2.Scm.×1.4cm. x 0.6cm.中心端＝自蹴シ少量／滋汁ヲ分泌シツツア










備考 炎症疾IV：： ヲ記，J主ス Jレニ常リ共形楕闘~或ハ問角形手量ス Jレモノ ハ共長径 ト短
探ト テ， 三角形テナセルモノハ共底謹ト正：iサ トテ測定シ夏ニ共厚サテモ測定記入 シタ
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例16. 骨量重 1720g. 平 塗燦回2政6回
7月28日 丁株商 3白金耳宛注射
結 昔E ｜波ι レ部｜一死昔E
右 左｜ 右左｜右





皮浮腫捜会部耳， 表死ノ上 ヨ担衆盆軽 面端及ピコノ性裏 ヨリ ノ
面ヨ リ量紫液 液少 λ 
ノ波多 ヲ出
ス
2全 耳 会耳 脆服務没性前
軽度ナレドモ




3全耳 ~品 i字腫強シ 同 上 一 一 2裏.l 面 2.3×1.5 糊者×1.8 セ ロ0.4x0.3 E部~）自＼商貨ノ壊死
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342 日本外科賓画第七各附録
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連市混合Lコクチゲ ン「 軟膏テ以テ新i底置シタ ｝L側ニ於テハ，炎症症航ハ綿テ軒度ニ
シテ注射部位ニ限局シ‘且ツ早期ニ消退スル傾向テ有スルニ拘ラス・，草ニLワゼリン，
ラノリ ン寸テ以テ前庭置 シタ ル側ニ於アハ炎症(ii~ilkハ強度ーシテ限局ス Jレ傾向少ク ，組
織壊死ノ度モ強大ナリ。
街ホ敢闘ノ硬結或ハ膿蕩テ形成シタノレモ ノハ 針！照側 ニ於テハ相融合シテ大ナル膿蕩
トナルコ トアJレモ， （例5，例7),Lコクチグ． ン「軟膏テ以 テ底世 シタ Jレ側ニ於 テハ， bカ
Jレコト無カリヰ。




















































































































註。 Sεydcrhelmu. Lampeノ説ニ従へパ染色白血球ハ病芽ノ鴎j ニ障碍セラレタ
Jレモ λ， 不染色ノモノハ健康ナルモノニシア，創協が治癒ニ向フニ卒行シテ不
染白血球ハ高率テ示スモノナリ。
盛． 大限． 連者r-鎖状球菌葡Jレ皮萄状組球織菌混ノ局合所Lコ性ク自チ働ゲ宛ンZ寸軟 347 塗療品ヨ下 疫
今不染白血球%敢ノ左右ノ差テ求ムレパ次表ノ ：まflシ。
貧 験 例 例 20 例 !l 例 2:;
IS 
% 
経過日毅 2日 3日 5日
i'3 2五 55% 30% 4% 
不染膿球｜
右 邑7% il3% l!l% 主
左 45% 70% 96% 
被染膿球｜ 右 3 ，与 s 































































3. 克抱ハ跡巴系車Il胞ニヨリア成立シ， 共ノ 始 メニ於テハj泊所性ニシア途ニ準ンデ
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テ。中外聖書事新報， Z再022貌，大正8年。 10) 同人 外科＝於ケJレL煮抗原1／隠用ト







Durch die wicdcrholte lokalc Einreibung von dcr “Strepto-Staphylokoktoimm司
unogensaめe”（Strepto-Staphylokoktigen50.0, Vaselin 5.0, Lanolin 25.0) auf die Haut 
eines Kaninchenohrs Jiessen sich elektiv <las subkut;i.ne Gewebe g巴gendie kiinstliche 
Infektion mit der beliebigen Staphylococcus pyogenes aureus und albus ohne Schw允rgkeit
aktiv immunisieren. 
